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ABSTRACT
A research was conducted to study P-uptake of potato (Solanum tuberosum L.) responding to
application of fermented organic matter and also to determine tuber growth rate. Field
experiment was carried out in Pangalengan and Cisarua, Lembang, from June to November
2003. It was set up in a 3-factor randomized complete block design with three replications.
First factor was rate of fermented organic matter (0, 7.5, 15.0, and 22.5 t ha-1). Second one was
Azospirillum sp. (no and with inoculation). And third one was N-fertilizer rate (0, 86, 172, and
258 kg N ha-1). Results of the experiment showed that tuber growth rates (TGR) of averaged
7-day period, both in Pangalengan and Cisarua, were faster with increasing rate of
fermented organic matter (7.5 to 22.5 t ha-1), with Azospirillum sp., and N-fertilizer rate (0 to
172 kg ha-1). Moreover, P-contents similarly responded as TGR. Highest P-content was
obtained by fermented organic matter rate of 22.5 t ha-1, with Azospirillum sp. and N-fertilizer
rate of 258 kg ha-1 in Pangalengan and by N-fertilizer rate of 172 kg ha-1 in Cisarua. Highest
P-contents were obtained by fermented organic matter rate of 22.5 t ha-1 with Azospirillum sp.
and N-fertilizer rate of 172 kg ha-1, both in Pangalengan and Cisarua.
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